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内容摘要 
随着社会的发展，外来的诱惑充斥着婚姻生活的方方面面，离婚率越来
越高的今天，夫妻之间的相互信任感变得越来越薄弱，一夜情、第三者插足
等的现象越来越多，威胁着婚姻关系的稳定。为打好这场婚姻保卫战，更多
人开始选择用一纸协议——夫妻忠诚协议来维护婚姻关系的稳定。夫妻忠诚
协议顺势而生，这也是人们法制意识随着社会的发展不断提高的表现。 
《婚姻法》第四条规定 “夫妻应当互相忠实”。之后，《婚姻法解释（一）》
第 3 条又作出规定：“当事人仅以婚姻法第四条为依据提起诉讼的，人民法
院不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。”再到 2011 年施行的《婚姻法
解释（三）》，从几年前的征求意见稿到最后颁布，有关夫妻忠诚协议的条
款几经修改，但最后还是胎死腹中，立法者未将其相关内容写入《婚姻法解
释（三）》。立法的缺失导致了实务中屡屡发生同案不同判的现象。同时，
也使人们对那些婚外情、通奸等违背夫妻忠实义务但又尚未达到《婚姻法》
第 46 条规定的行为束手无策，遭受侵害的一方很难获得有效的法律救济。 
为有效保障婚姻权益，婚姻当事人在自愿、平等的前提下作出的夫妻忠
诚协议，能够弥补了立法和司法上的不足，夫妻忠诚协议在主体合法、意思
表示真实、内容不损害他人利益、也不违反公序良俗的情况下，其效力当然
应该得到承认。本文通过对夫妻忠诚协议的效力探讨，并提出进一步完善夫
妻忠诚协议的法律思考，来有效发挥其在现实生活中的作用，以更好的保护
婚姻关系中双方的利益，保障婚姻家庭关系的和谐与稳定。 
 
关键词：忠诚协议；效力；婚姻关系. 
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ABSTRACT 
With the development of society, the foreign temptation is filled with all 
aspects of marriage life. Currently, the divorce rate is becoming increasingly high 
and the mutual trust between husband and wife is becoming increasingly weak. 
The increasing one-night stand, the third party's participation and other 
phenomena threatens the stability of marital relations. therefore, in order to fight 
this marriage battle, more people choose to use a deal, marital loyalty agreement 
to maintain the stability of marital relations. 
The fourth article of Chinese marriage law stipulates that “husband and wife 
shall be faithful to each other”, but only makes a principled stipulation for the 
duty of loyalty. Later the third article of the Supreme People's Court on “the 
interpretation of several issues concerning marriage law of the People's Republic 
of China” stipulates that “ If any party initiates a lawsuit based on Article 4 of the 
Marriage Law, the people's court shall not accept the case; for the cases which 
have been accepted, reject the appeal.” For recent "marriage law 
interpretation(three)”, the terms about marital loyalty agreement have been 
amended for several time from the draft to the final promulgation, but finally 
they are aborted. The lawmakers don’t write relevant contents in marriage law 
interpretation(three). The lack of legislation leads to the phenomenon of different 
verdicts of the same case in judicial practice. At the same time, people have no 
ideas for the behaviors of non-marital love, adultery affair, which violate the duty 
of loyalty but don’t reach serious cases stipulated in article 46 of "marriage law”. 
Therefore, it is difficult for the infringed party to obtain effective legal relief. 
In order to effectively protect marriage rights, spouses sign marital loyalty 
agreement on the basis of equality and voluntariness,  which could effectively 
compensate the legislative and judicial shortcoming. Because marital loyalty 
agreement is legal in object, true in meaning and its contents don’t harm the 
interests of country, group and the third person and violate public order and good 
moral, its effect shall be recognized. Through the effect discussion of marital 
loyalty agreement, this paper proposes the legal thinking of marital loyalty 
agreement further improvement to effectively play its role in real life, better 
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maintain legitimate interests of both sides in marriage relationship and ensure the 
harmony and stability of marriage and family relations. 
 
Key words: Loyalty agreement; Effect; Marriage relation. 
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前  言 
1 
前  言 
物质与现实不断的冲击着爱情和婚姻的纯洁和神圣，在越来越功利主义、
物质主义和多元化的婚恋观念下，人们对爱情和婚姻的美好与坚定开始失去
信心，转而开始寻求法律的手段来保护当今脆弱不堪的婚姻关系。 
不断攀升的离婚率、 高发的“婚外情”、“第三者插足”现象，严重影
响了和谐稳定的婚姻关系，这些残酷的现实使得人们渐渐学会在婚姻关系开
始时就未雨绸缪，将希望寄托于能够约束夫妻双方的物体来维系自己的婚
姻，全国不同时间不同地区纷纷涌现了夫妻忠诚协议，随着时代的进步，公
民法制意识的不断提高，于是夫妻忠诚协议就顺势产生了。在道德已无法发
挥其约束作用时，婚姻关系中的无过错方只能寄希望于法律的救济，将无法
治愈的内心创伤化为金钱以作弥补，也同时对不忠行为的一方有所惩治。 
然而，我国法律没有明确关于夫妻忠诚协议的规定，法官在断案的过程
中没有统一的法律依据为标准，理论学界和司法实践中对其的性质及效力认
定均有争议，导致司法适用上存在一定的困难和混乱，同案不同判的现象频
繁发生。 
目前，实践中大量涌现夫妻忠诚协议，然而我国法律对其规定空白，加
之各学者对其争议纷纷及司法实务中的同案不同判，使研究夫妻忠诚协议成
为十分迫切和重要的要求。 
本文通过分析夫妻忠诚协议在实务中效力的争议问题，借鉴国外理论及
立法经验，同时结合我国的现状，对忠诚协议的效力作出认定。本文主要从
以下几点进行讨论：第一，探讨夫妻忠诚协议的产生背景、涵义及我国的立
法史；第二，探讨夫妻忠诚协议的效力，论证夫妻忠诚协议法律调整的必要
性和可行性；第三，提出夫妻忠诚协议在适用上存在的局限性，同时对夫妻
忠诚协议在实践操作中和立法上的合理完善提出具体的建议。 
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第一章 夫妻忠诚协议产生的背景、内涵及立法史研究 
第一节 夫妻忠诚协议的产生背景 
我们对爱情对婚姻总是寄予细水长流、携手到老的美好愿望。然而，随
着社会的发展，外来的诱惑充斥着婚姻生活的方方面面，离婚率越来越高的
今天，夫妻之间的相互信任感变得越来越薄弱，人们既渴望有个爱情归属又
害怕婚姻失败的损失无力承担。各种各样的诱惑充斥着整个社会，一夜情、
第三者插足等的现象越来越多，不仅威胁着婚姻关系的稳定，也对子女、家
庭造成严重的伤害。为给自己的婚姻买一个保险，防止对方不忠现象，提升
婚姻的安全感，更多人开始选择用一纸文书——夫妻忠诚协议来维护婚姻关
系的稳定，通过将抽象的夫妻之间的忠诚义务具体细化，明确违背忠诚义务
可能产生的后果，以规范婚姻中的行为。 
将夫妻之间的忠实义务明确地写入书面协议，是为当事人的婚姻撑开了
一把道德之外的保护伞，既给予过错方物质上的惩罚，又在法律不够完善的
情况，使无过错方能够取得一定物质上和精神上的安慰。忠诚协议的产生有
利于家庭关系稳定，当事人受到协议的约束则会自觉的维持婚姻家庭的正常
秩序，家庭是社会的最基本组成元素，从此可见，忠诚协议对促进社会良好
秩序具有一定的重大意义，体现了我国一夫一妻制，发扬了夫妻应当相互忠
实义务的社会风尚，对婚恋观起到积极的引导，从而有效促进社会稳定。 
第二节 夫妻忠诚协议内涵 
一、夫妻忠诚协议的概念 
夫妻忠诚协议是伴随社会变革而产生的民事生活中的概念，而非法律专
业术语，现有法律没有明确对其进行释义。理论界对夫妻忠诚协议的概念有
不同表述：有的学者认为忠诚协议是指婚姻关系的当事之间约定的彼此相互
忠实且在一方发生违反约定情形时支付另一方赔偿金或补偿金的协议。有的
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